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nota-mment  le  m6morand.um italien  sur lrempLol et les  incidences sur
lremploi des cl,icisions prises ou ann:nc,les depuis le  1l aofft 1971 par
1e g'ouvernement americain.
oRlgllr.jT riL EI_qq ry\r r9L339IE9s Ig\ryILLEs
Lf exposrl me t  Itaccent sur les Orientatirns  gSnlrales pou"r 1t61e-
lrnr:- t'i rrn r'l I rrn nrn,l.nArnnrA 11 I nc ti.yitis  au  niveau  comniullautaire  en  n::,-.tidre
;;' ;;;;;,,i.i'^,i"i:"; :;";1i; :-;;;"io-i""-i;-;.;;;;i- i;;;-;; i; "';;i;;
Jrvrt  ,[/r
du 25 juillet  1971,
Selon ces orient:rti,-'ns, 1e .proE;raiiime d f ac Llvit6,  d Jl:rborcr irrr
la  Cornmission A partir  dtune vua dfenselrible d,e tous les problinies de
f,ormation qui se pi;sent clans les rl-iff6rents secteurs elconomiques devrait
en particul-icr  d.6gager les  actions prioritaires  correstr'ondant aux pro-
bldr,res euxcluels 1a Communaut5  C.oi-t faire  fp.ce en fonction dcs poJ-itiques
ccr.nuaquialres
Deux grands charnps Ctactiviti  on', 3t6 dilimit6s  p:rr Ie Coirseil-  :
d.rr"lle partl  Ie  d6r'eiofpemeni dc l-r6change  clf informatirn  et. cle 1n coop6-
sation au niveau coanunautaire, drautre part,  ltintensificaiicn  des
effurts  tlevant permettre le  rrrpprochement  tLes niveaux ile forrnation.
En 19?1'r un Centre europ,len pour la  promotion et la  forrrlation en
mil-ieu agricole et rurel  a 6t6 cr66.
La Oommission clans sa ccmnunicatian au Conseil en ce qui concerne
lloreanisa,tion des relal;iq:ns rnonitaires et  financidres au sein de Ia
0ornrniln;rut6, a soulign6 que Le renforcenent de 1e soliclarite  mon'trire
au sein cle la  Cr:miirun,.rut6 doit  stacccmplgner entre autres de.1 lintensi-
ficatien  cle la  politiqu.:  sociille destin5e d favcrise r  ltemploin la
fornaticn  . t  Ia  pi':adaptatton des tr::vailleurs  dans les ll'ys  nembres et
de lraccentuation  du 161e Ces comitcls rraritaires,
RIILATICN,S PiiOTESS IOI{NNLLES
La cr6a.tion Cu Comit6 perruanent de ltEmpioi constituo une Jtnr:e
i.mport:rnte pcur 1a mise en place 
"1 
fune structure de coiicertai,i.rlr 1Lr:s
"oarten.rires socia.ux au nivaau comlilunautirirg.
Pou.r sa part,  Ia Connission se r"ljouii  de voir  que suf les plans
na.tj.onaL et  europ6en, 1a coopSraticn intcrne entre les  orgrLnisl,ti::ns
pt'.trr:nale6, d rune pert,  celIe  cies travailleurs r  d 'autre part,  s I inten-
s:-fie ,,t  s,,' d6,velonte n)n seulenent au niveau des conf6d6ra'Licns.  maie
aussi au niveeu Lles bra.nches dractivit6.  Pr:ur ce qui concerne les fl?6a-
irisrtirns  cuvridres, cette  dvoluticn ve'rs unf, cch6sirn syncticalc  p-r-us
5tr,:ite  est au niveeiu europ,ien plus parti-culidrernent stirrru.l3e par
I t inquiJtrrcle  c1e,s organisa.ti rlis internationales quant au nrrrbl:e croissant
d-u slciitis  riultinational.es,  cie crr,.centratic'ns et  fttsi,:ns internr"ti-crtalcs
eui r  colirme 1 t exp6rience 1t a d.6rnontr6 r peuvent 6ventuel.l"ernent  avcir  des
cons6quences a,ifervorables prrir la  situati:n  des salnri6s  occup6s dsng
les  entre?rises ooncernSes,
'  Lrexpos6 cL:nstate une lntensificati,:n  et un d5','eI',i:1:ernent cbs ten-
dances c1e plus en plus pr'()n,rncJes cies o::gani-s..ti'ns syndic,alcs "ie ;:ro-
lon;er  au riiveau e  op6en lc's tcticns  c'cntmune,s erlge;ies srtr -l-e;rlan
nrLticnal. Uxemple :  transformati,rn d.u Ccnite Eurcp6cn l''ietnI en tlne
F6d.lrati:rr Europ6en' des i.r6tallurgistcs  (f'mi) qui re.;ro-Llpe 3 nril-Li,.,ns
I I a.lrh6rents. 
n/ ,Qu.a,nt e.ux probldrnes s.;ci:.ux. splcj-fiques rel-ntifs  i  un,: repri,sentatj-.-rn
xctuelle  e t  :i-quate  rle s trivaill-eurs  clans l cs en'r:replises, visic  prr  la
hts.r,^ci  f i n-n ,1 tlrn  stn+ut  dg  grgi  ,i:tJ  ;rn^nvr?,ie 6.rrt.-,i:+nno  .i I s  cclrtinue  iit qr4  u  u  LUuv  sE  D  wI  _  uv  qllljtrJlltg  suI  L  Jqul:llir,  IID  \
d Stre examinLls nar Lcs ccrnissir:ns ct  groui.es d-o t:'evril-  r:cm} Stcntc
dt.Farleneni eur,tn6en et  du Comit,e Economlque et Sccial.
CC)XIDiTli]]\S  ]I]T i)RUTTS DE TR,;,V: TL
Lrexpos6 ,icnstatr= une ivolution  vers ltintroduction  c1<; la  senai.ne
c1e 40 heures comme Curi:e ncrnal-e -l.e travril  .  Di:,ns certains
ci.s, p:j..r axernple clans l t inrlustric  a}]emanrlc, cet ob jectif  a n31i 6t6
1-'r;-tiq:1s1,19n1 atl;cint  pr.r la  voie.les  ecnrrentiitns collectivers, Dans Cfautres
cas,. il  e;t  pr6vu ile rGd;;.j-re progressivenent,  cn 1'lusieui.s anr:6,.s, 1a
c1uree ncri:talc ci.u trarrail- a 40 heures par sornqine r6pa.rtics sur 5 jours,
P:'rtr ce qui est ,ie 1r. du16e des ccng6s pay,is, cle sanlil j-orat j-cns cnN 6L6
eni'r)g-isir;es dans tou.s 1es Etats rneinbr'es. l"iais par ailluur.s,  notamr;i ent
en ftalie,  on a c,:nstat6 r6cemncnt uner dininuticil  {e la;iur:6e effc'ctive
c1u bravail d La suite  df un fl6chisserne nt  ie  la  r:roductic-.n,
Tor-rtef ois,  i1  sembl-e quc la  car,:.ctJ;rieiique  e ssentie-'l-l-e il.e lonnn,5e
1971, au" rcgarcl cie Ia politique  salnrialeo  s':i,-i. 1r'3vclution intervenue
arr nlvee.u C.cs pr..occupi:ti. ns, rlcs c:ncentilns  ct  du r,ile  de s pr=r:rtene.irc,s
soci-eux. ,i t e-st gint: rn'l isce en ef fet,  1a tcnde.nce cies prrtje)(s arlx convcn-
iicns  collcctives  i  "objectivert!les',163ociati,,,ns  en ic,tenslnt clas bases
^+-+: ^ttr ^-'- -  'es dr:nnies cu des critdres  concrets, et  en nSme tcinps ii: DU-iuri/uJi-luLtj,  Lt
prenclre en c,rnsicilrati..n, .lans uno p-]-us la::L{o mesure que par le  pass6,
I t,ivclution des concl.iti .ns ,i,.ccnorniques et scciales 5eni-.ra1es"
SAT,llf RrlS riT FiiTRItuOiN-ES
Lt6volutjon des serlaires, ainsi  que 1es 6vdneilents, tenclanceset
prcbldmcs Ce ;-olitique  salrri'.lc.  ont 6tc en ';::airCe l':artie dorni-n1s,  aLu
ccur,s ile le. piriclle  de rjf.3rence, par Ie  fait  que t,rus lL's p:ys cle 1a
Ccrarnunauti: sg s,rnt trouv6s c<;nfplnlis,  ccrinr,te ,I anr:.ee pr6cJr'l ente ,  avcjc
des -pressicns infl.rtionnistes  persistantes mais acconpagnclesr Fef ailteursn
cllr-rn clii:rat ilrincerti-tude  mon'!taire et un ,4.6but cl.e ralentissement  c'le -l |,')LT\rnqi.n  ,1'n^ _norlllque.
S]i}iYICNS  SOCIAUX
LtexposJ st  notannent en relief  leo se;"vices scciaux en favcur
ties trava.i-lleurs  migr-auts et ,le leurs  fami Iles  et nctc qu t ils  on!
coniiu un essor  certain ii:rns tous les paye :  on a assisil  clans tous les
:.ltrs  rl,.'nhi-,\c  n h r,aJD lrtvrlii:ruD wr./. 197 1 e une auefientation sensible d.r:s cr6di,ts octroySs
en filveu.: C-cs hrn.licapcs.  .l ,a'i s,  lna.-t-;ri ces ef f ,rrts import,:.nts, cies prc.rds
subst:,-ntj-els restent nd;cessaj-res,  aussi bien sur 1c plan financier  quc
clans Ie  rjlomaine d.e lir  ccnnnissance  qles neilleurs  moyetls p"ur f.::vcriser
Lr ini:g;r.rticn  des handicapSs ilans la  vie  socio-6ccnomlque i
:.jn nai  197 1, 1a Cornmissicn a or-ganise a\ i,uxemb,;,i11.gt un prei,tier
n^'rr ^''"'''  'ien sur li-r rer-ciaptation prcfessionnelle 
"i  l"  placei:ie::t
cies h.-,nCicap6s. Ce colloque auquel t-rn1; prrticip6  plus ae 4OO-epicia.l-isies.
colnlrcnant entre-autros Les reprGsentants cle 1r01.{S, du-Consr:il  cic l tEuro  r.,e
et itautrcs  or6anisibions  intl  rnition.:r,Ies, a 3t6 irds  "i"[,r-."*u"J"i** 
'  " t
r;nonent. I,a Connissj-on, en ccnclusion de cc colloque, a pronosi:}a c:riation,
sur le  plr.n cr:mr.runi..uta.ircr  c'. lurr orgrne capLblt  d. lassurer, un; fc:rcti  r,,
le'liaiscrr  et  d'6change drcxpi'riences lr.crtigues arfj-n ric.jrronouvoir la
,:o:.lnaissa.ncc et l-il :.l.iffusion cle s nieilleures mlthod,es feivorisanf ln
:F-6a,c11p1*ticn professi-onnclle et  le  pleiceinent cies hanclj.cap6s ,, 
-r,- ,/ .
,l rl
J
Irl
!,
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Pour ce qui cuncerne Les hanclicap6sr les r6sultats  sont tris  positlfs
ma.j.s insuif,isants par rappcrt aux bescirrs Lmmcnses. Les Etats membres
ont suivi  ces efforts  avec une atbcntioir particuLidre,  et plusieurs clrentre-
eujc crtjr"nisent actuel,.ement une rrsemaine des iaigrantsrt pour at'bj-rer
Itattonti.:n  cle leur  opinion publique sur ces probldmes.
La C,rnmission qui a Cl: jri. reconirnancl6 ltextension d,es se rvices sociaux
d.es travaillcurs  niigrantsn a,  en 1j11, inscrit  Les acti':ns destincles
6. aesurer une meilleure insertirn  dt s travaj-lle'urs rni6rants et  cie l-eurs
farngllcs dans leur  riJtrveau cad.re de vie  comrng ung do Ses grandes pri-orit6s.
.  Par aill-eurs,  1a Conmission enc.)urage t:utes  les  initietives'  tenclant
i  pron,-,uvcir la  cr6atirn  des comitls assurant la  reprisentation c'[es tra-
vailJ-eurs nigrants au .niveau local'
En cc qui concerne le  lo3ement des travailleurs  migrantsl Cre n:uvell.es
6tutles et recherches sont en prcperation  5'ga1-ement au niveau de la  0omnis-
sicn prrur voir  dans que11e mesure on doit  et  on peut am6liorer les
conditi.rns Cf habitat.
!99*sFIg-iT*agw
Ltaictivit6  <ie la  Comr,:lsoion dans" le  d.orsaine.clu  Logenre4t. se panifeste
ccncrdtemeirt iians 1es pro6-rammes  draicle financrdre A }a construction  cles
lc.gemenrs  irour" les. travailleurs  cles industries de la  CECA. Dans l-e ca-dre
cle c.es lrro!"*,nnles, 1a Commisl;ic,n fait  de'mGi:te cles efforts  pcur am6liorer
les ccnr-liti,:ns de'logeruent d.r.ns 1a Conirnunaut6 . (V,rir anilexes sta.tie tiques)
(a).le  /dme progremlneo d.,nt une premidre treinche est s.ctuell-enent  en c"urs
d t.ex"leution, pr6voit  notamsent des r6alisations  prur les travaillcurs
migrants.
LtivoLuti.-'n c.les idcies et  des m('eurs se trad.uit particulidrerrtent clirns
l-es ri.formes  c1u clroit  civil  actuellement en crurs clans tcus les lit:.ts
menbr.esr. er-1nco.r'nant Le divorce, la  situati.,n  de 1a ferr:i;:e mariies l-es droits
des enfants naturels,  etc .,.  La tendilnce croisgante Ces fem;:nes, et
notamnent  4es fenrnes msvi6es, A, exercer une activit6  profesei.onneJ.let
a. ,!t6 particul-idrement analysie dans une Ctucie, effectu5e A Ia  den:a.n_de
de la  Conimi-ssion, sur ltemploi  des femrnes et  ses probldmcs clans les lit'"ts
msrnbres d.e 1a Conmunautd  europ6enne  ('1). Ira 126'me Conf6rence clcs liinistreo
eurrpSens charg,is dos questi:ns fanniliales qui stest  tenue d St'ockholm
en l0? 1 et d li.queL]-e ia  Comilissicn 6tait  repr6sent6e, avalt pcur thd,ne I
r1,es parents seuls evec enfants ii chargett (p'rs.onneg veuves, clivorccest
mdr:s c31j-brtair-.6, familles  g6parles paf suite. d I tirrrigreti:rn  . rr  ).  A
cette ccnf rcnce ont p;.rticip6  quinze pays, dont les lit-r.ts *snf3r:s de 1a
Communaut0 .ct  Ie s quatre pays oandiclats. En clehors de cette question
sp6cifique de l-t6mancipation de 1a femne, on constate dtune fagon g6n6ra3.e
que lfopinir:n  i:ubliqur est de plus en p1-us attentive  aux probldmes de La
famiLl"e .  -  ;
(t)  napport de ivrme [.  SULLIROT.ANNEX0S  STATISTTQUES
Evolution du chemage dans l-a Comrnunauf6 selon
les derniers chiffres dispnnibles ,l
D-q rrc D,:icembro
1970
D6cer:rbre
4Ar] a
Janvier
197 1
Janvier
1c,n2
Belgique
Allemagne
France
deroancleurs
d t emploi
estimations
3 U.:LIIV-
Luxembourg
Pr:r.q-Rn  q
'87.200
175,'1OO
322"4AA
4]0.ooo
1,Otz.aOQ
33
56.6oo
99.OOO
269 "80o
397.9AO
5i5.OOO
1"O3B.g0o
22
1 14,5O0
BT,3oo
2E5.200
351.7OA
470. OOC
1 ,14t+.JAO
2C
78.goQ
3?5.100
1j4.30o
Communauti:
(estirr:rtions )
1.791 ,1QO 2.1O7 .2OO 2.A56.7OO
En ce qui c.:rrcerne la  Frnnce, 1e nonbre exact des chdmeurs nlest
pas connur Les estinations figurant  dans le  tabLeau ci-dessus ne scnt en
g3n6ra1 faites  que poul: 1a moyenne annuelle'
Le table-.u f&it  resscrtir  que le  nonbre total- C"es ch6neurs srest  6le',;'6
fin  'fecenbre 19?1 A, plurs c1e 21 1 millions  contrc 1r7 iL 1rB millions  fin  19'/' .
Ltaugmenta.tion C,e plus de JOC"OOO a affect6  tous les pays rtembres (sai.rf
1e Luxc:nbou:.g) et plus particr:Lidrcment 16s Pays-Bas (augmentaticn c1e -p1us
d-c clcux ti;rs)1  ItAlleilagae (accroissement de plus cle la  rnc;iti6) et  La
tr"r.nec (a,rr.,i,e,,talicn  cLlun outirt envir.rn).
Se.l-on les premiers chiffres  disponibles pour janvier  1972 (Aflemagne
et Pays-Bae seu.J-cnent)o on puut suppcser que Ie  nonibre total  cles ch8meurs
dans 1a Coiirr.r,una-utir aura.it e,ugment6 de plus c1e 2,O r:rillions  fin  janvier
1971 a plus cle 2r3 (d 2,4) millions  fin  janvier  1972'
En ce qui concerne ies  fendances, t-ron peuf constater quren janvier
1972, ie  rythrne draccroissemenL cLu ch8ma€le ne srest plus acc616'r6 clan.s
1ac  r:larrv  hDrrc  t-r .. your lesquels on dispose de chiffres  :  aux Pa.ys-Bes lraccrojs-
serirent c1e jinvier  1971 A janvier  19?2 6tatt  cle 70 % con.tre 72 /" cntre
di:cenbre 19?O/ciScembre 1971, et  en l',I1erna6ne 1e taux draccrcissenent  est
ton:b6 e, J1 ?(, (janvier  1971 /  janvS-er 19?2) contre 5\  % (d6cembre  1970 /
.Jecembrr: 19?'i). Cepend.antn iI  ntest pes exclu que ce renverserrrent  d.e
I'ivolution  tenilancielle clrr ch6na.ge est ci"fi cn partie  A ta. situati'rn
cliriraticlue fc.vorebte d la  fin  du nois de janvicr  1972.
J ,-a-
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rl ;1 .llgislation  constante et cornpte te nu des,lrypothdsgs  6conomiques
utilis;es  {ans les six pays p,our 3.es ;tucles c1e prograrnrnation neticnalet
il  semble que, d.tune fuion g7:n6rrr1e, Lr6voluticn des r'Liverses cat':'i4ories
d.e di:.rjenu". porr" Ia s€curitE so-clal-e rau cgUr$ {e -!:r piriode 1970*197'
d.evrait 6tre molns forte que celle ,des ann6es 1965-1970" On obtient
sur. la. base 1g?A = 1OO, un indice global d,e 147,!.Pour 1a Belgique
i*"  fi""'a"  f6f r8),  lro15 po,ur 1'irileuiagne- (159,,8), 15514 pour la
F;;";;  Ci+13)r'152$- po"""Irf t,rlie  (fl4t1),  14O,'7 pour_1e Luxemb'ourg
(lj3 r5)- ut rB5'po.,rl1ei,Pays-Bas (200). Ltensernble des l6penscs'J.e
"O-"i,iiia social! r-pr6sentlr:rit ainsi en 19?5, selon_1es p--l-ys, en-tre
ZO.1 95 et  23,3 % rlu reuenu national -  sauf aux Pays-Bas oi iI  c.tieindr''rit
;;:;  i" 6  -'-*to"u que ces p,ellrcentages se situaient entre lB 14 75 et
iOiA.: in'lg5j.  tt  f.:"ut signaler que sel-on les chiffres du F.I.Tr porf
;;i;"';"';96e:-  i*"-p*;,u ae Ia Comnrjnaut,! (entre t6 9,\ et  1? J*Tffi.II,s';B')
ct e vanc e n c r :':r g; dfiET-TTfiiT  r eE- pey s--Inclu  s t r 19l1!,tj-'3 ! "m "  1 " .._.-
cONcouRS  DU FOI{DS sOcrAT, EURq-qEqry-qgIE9Lgg-gLl
Dnrrq
S.66ducation R6installa"tion Total
l,iont.anf s u. c. Itontants u. c. i,iontants u' c.
''  /n  n  \ ;+IielIC'SIIe  \r1 oI r /
Be1;rique
l rsnc e
Italie
Luxcmb,eur6
Pcrys-Bas
CEU
29 ,610:2a5 ,83
1,5iO.517  ,2Q
6,165".2?4;8o
1? .468.856,57
1.204,92
1.5Q6.3 j2 rgA
159J67,85
1.O14f OB
6.214 tg4
3.816 r4a
29.?89,568 $B
1,571.51'i ,28
6,165.22ir r8o
17 .475,O91 151
1.2A+ r92
1.51O "149 JO
56.3O2.342 32 1?O 
"!+28 GT 56.4"12.?'io t49
I
I no* 'l:_
('i)  Cette progre$sion particulidrement fcrte  est due au plein  effet  cles
*"""t"*-atLraiioration  de Ia protectivn  au ccurs ,fes clerni'ires ann<ics.1
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